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10) 土地陳簸査報宜丈苧環 (地政月刊,第二番'第八勤)二詞D
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紅茶音江寧白冶笥除輔弼i雫.土砂横軸概即 轍政月刊 第二軌 第八期)一貫｡
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15) 絶難事虞には主任(願基無住), 副主任 (二人),絡指導娼 く一人),拍重点
(若干人),耕革具(著千人),統計且(一人又は二人)を摺リ .,
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臨機虚には主任(院長舘1引 .碍導凱(一一人),助 哩員(三人)を置 くO
郷鏡桝等虞には主任(郷成長来任 ),頃報旦(若IT'人)を置 くo
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人を以て隣邦を属すときは,そ 一.T眺名 ･仕F4'及び巽の賓訂に よっで代甥人
とな った嘩由等である.この際軸BWJ椋式 は前花の鮮紅省の もの に似てゐ
るが ,記入事項が一層詳細とTi :,Ti5るD
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